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Mysterie rond Bosatlas (deels) opgelost  
Door: Henk Donkers 
Meester Pieter Roelf Bos gaf zijn eerste Bos’ Schoolatlas der Geheele Aarde als motto een 
uitspraak van Alexander von Humboldt mee: ’Nur leer scheinende Karten prägen sich dem 
Gedächtnisse ein’. Vrij vertaald: alleen ’lege’ kaarten beklijven. Het adagium werd het 
handelsmerk van de Bosatlas, want de makers van de Bosatlas beheersten ’de kunst van het 
weglaten’ als geen ander. 
Het vreemde is dat niemand deze uitspraak ooit terug heeft kunnen vinden in de boeken en artikelen 
van de beroemde Duitse geleerde en ontdekkingsreiziger Von Humboldt. Ook de context van het citaat 
was onbekend. De makers van de Bosatlas hebben hem nooit weten te achterhalen, ook niet in het 
nalatenschap van Meester Bos die honderd jaar geleden overleed. Zelf ben ik op een gegeven moment 
gaan denken dat Von Humboldt (1769-1859) misschien wel iets heel anders bedoelde dan Bos 
suggereerde. Von Humboldt was immers een ontdekkingsreiziger. En die worden aangetrokken door 
gebieden die nog niet in kaart gebracht zijn, door lege kaarten dus. Von Humboldt maakte in de 19de 
eeuw ontdekkingsreizen door de binnenlanden van Siberië, China, de stroomgebieden van de Orinoco 
en de Amazone, de Andes en Mexico (’Notlazomahuizteopixcatatzin’). Waren de lege kaarten van 
deze gebieden misschien in Von Humboldts herinnering gegrift omdat hij ze o zo graag in kaart wilde 
brengen? Hij wist natuurlijk dat gebieden nooit echt leeg zijn, maar slechts leeg lijken. Geografen in 
zijn tijd hielden zich immers bezig met irdisch erfüllte Räume. Wilde Von Humboldt niet de vulling 
van deze ’leeg lijkende’ ruimten ontdekken?  
Een (gedeeltelijk) antwoord op de prangende vraag naar de herkomst van het citaat is nu gegeven door 
prof. F.J. Ormeling sr. in het Kartografisch Tijdschrift dat het decembernummer wijdde aan 125 jaar 
Bosatlas. Het artikel verscheen postuum, want Ormeling overleed het afgelopen jaar. Net als Von 
Humboldt werd hij negentig jaar oud. Ormeling was in de jaren vijftig en zestig de grote vernieuwer 
van de Bosatlas en heeft veel speurwerk verricht naar de geschiedenis ervan. Zijn stille wens, een boek 
over de historie van de Bosatlas, heeft hij helaas niet meer kunnen realiseren. Ormeling trof het citaat 
van Von Humboldt aan in een artikel uit 1842 van een zekere Theodor von Liechtenstern in het 
Zeitschrift für vergleichende Erdkunde (p. 445-460). Het artikel ging over de cartografie voor scholen. 
In die tijd werden in Duitsland de eerste schoolatlassen geproduceerd, onder andere door deze Von 
Liechtenstern, docent aan de militaire academie van Berlijn. Hij onderkende het gevaar van de 
dreigende volte en onleesbaarheid van kaarten en had als motto: ’Soviel wie nötig, so wenig wie 
möglich’. In zijn artikel citeert Von Liechtenstern Von Humboldt. Die zou de redacteur van de 
Schulatlas für Gymnasium und Bürgerschulen, een zekere Carl Vogel, in een brief gecomplimenteerd 
hebben met de ’Klarheit und Sparsamkeit der Bennenungen’. Von Humboldt schrijft verder: ’Die 
Überfüllung von Schulkarten wodurch alle Übersicht verschwindet ist mir ein Gräuel. Nur leer 
scheinende Karten prägen sich dem Gedächtnis ein!’ 
De brief waaruit dit citaat afkomstig is, is helaas nog niet gevonden. Wel is er nu dus iets meer 
duidelijk over de context van het citaat. Die sloeg inderdaad op schoolatlassen en niet op lege 
gebieden. Mijn hypothese kan dus verworpen worden. Onduidelijk is nog wel hoe Bos aan het citaat 
kwam. Was hij een trouw lezer van het Zeitschrift für Vergleichende Erdkunde? Kende hij de brief 
van Von Humboldt? Komt het citaat nog in ander werk van Von Humboldt voor? Zeker is dat Bos 
zich – net als andere Nederlandse geografen in de 19de eeuw – liet inspireren door de toonaangevende 
Duitse vakgenoten van die tijd en dat Von Humboldt toen groot aanzien genoot.  
Opvallend is wel dat – als bovengenoemd citaat klopt – Bos Von Humboldt niet helemaal correct 
citeerde, want Von Humboldt heeft het over ’dem Gedächtnis’ en Bos over ’dem Gedächtnisse’. Beide 
zijn overigens correct Duits. Ormeling citeert op zijn beurt Bos weer niet helemaal correct. 
 
